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O envelhecimento vem sendo uma fase do ciclo vital abordada e estudada por pesquisadores contemporâ-
neos pelo fato de que tem características próprias e devido ao crescente número de idosos no país. Neste 
sentido, a sexualidade, especificamente a feminina, representa um símbolo da feminilidade e não descon-
textualizada da mulher enquanto ser social. Sendo assim, esta pesquisa classificou-se como bibliográfica 
com enfoque na abordagem qualitativa e realizou um levantamento e análise de pesquisas científicas da 
área da Psicologia sobre a sexualidade em mulheres idosas publicadas em formato de artigo. Usando o des-
critor “sexualidade idosos” na base de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online), foram encontradas 
quatorze publicações, sendo que destas, uma foi excluída da análise por não estar escrita em português. Os treze artigos foram analisados pelos resumos onde se buscou saber informações quanto ao método, tema e objetivo do estudo, idades dos participantes, resultados e outras informações gerais da publicação como - revista, data e formação dos pesquisadores. Para a interpretação dos dados, as informações foram 
dispostas em formato de tabela, onde posteriormente foram analisadas, classificadas e comparadas. Os 
resultados apontam que há escassez de pesquisas que atinjam somente o público idoso do sexo feminino e 
pouca preocupação de pesquisadores em trabalhar o tema sexualidade com este público. As temáticas dos 
artigos envolviam doenças sexualmente transmissíveis, uso do preservativo, vulnerabilidade, relaciona-
mentos afetivos e qualidade de vida do idoso. Além disso, percebeu-se que não há diferenças significativas 
entre o número de estudos que empregam as abordagens qualitativas e quantitativas, entretanto verificou--se que várias pesquisas usam como instrumento de coleta, o questionário.
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